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Arg.ban Fep. lda ca Lo.I :
1 . Slla past lkan kertas soalan lnl mengandungl LAPAN (8 ) muka surat
2.
3.
4.
bereetak sebelurn anda memulakan peperlksaan lnl.
Kertas peperlksaan lnl mengandungi ruJUg (7) soalan senuanya.
Jawab LII.{A (5) soalan sahaJa.
Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (5)' Jawapan PERTA!{A yangdlmasukkan dl dalam buku mengikut susunan dan bukannya IIUA (5)
Jawapan terbalk.
Penggunaan kertas geraf adalah dlbenarkan.
Semua soalan rnempunyal markah yang sama.
Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada nuka surat baru.
Semua soalan MESTILAH dlJawab dalanr Bahasa Malaysta.
Tullskan nombor soalan yang dlJawab dl luar lcullt buku Jawapan
anda.
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Apakah faktor-faktor yang mempengaruhl
paslr kerlng dan tepu.
I EAJ 342/ 4T
kekuatan rlclh untuk
t A markahl
Ia]
tbl Nanrakan paraneter rlclhan dan apakah kegunaannya. [ 3 markahl
[c] Terangkan maksud tegasan berkesan. [ 3 narkahl
Pengukuran tekanan llang dlanbll semasa uJlan pakst-tlga
untuk sanpel tanah yang termarnpat darlpada enpangan tanah.
Keputusannya adalah sepertl berlkut: -
Tekanan slsl t, kN/mz
Jumlah tekanan t, kN./m2
Tekanan alr l, lang u kN/mz
Tentulcan keJeleketan dan
meruJuk kepada:
tll Jumlah tegasanIff ] tegasan berkesall"
s4sp,e,L JJ-I IU
150 450
400 1000
+30 +I25
2.
sudut r lntangan r 1c th ketara
[10 markah]
[a] Dengan bantuan gambar raJah Bulatan Mohr, terangkan dengan
rlngkas apakah yang dlmaksudkan dengan kenyataan Ranklne
Aktlf dan Ranktne Paslf untuk tanah 'c-0' yang menpunyal
pernukaan nendatar.
Clrl-clrl tembok penahan: d, = 9Oo' 6 = O. [ 6 markah]
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tbl Darl Ganbar raJah 1, tentukan:
tll Jurnlah daya tuJah tanah pada tembok dan,tlfl ketlngglan tuJah bertlndak darl dasar tembok
tersebut.
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Gamban raJah 1 (a)
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Gambar raJah 1(b)
[14 markah]
lal Apakah ![!$ (6) faktor yang nenpengarutrl Nombor Kestabllan
yang dlgunakan untuk cenun yang seragarn dalarn tanah Jeleket?
Terbltkan ungkapan rrntuk Nonbor Kestabtlan tersebut.
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tbl Dengan nenggrurakan kaedah hlrtEan FeIllneus, tentukan faktor
keselanatan dalan sebutan tegasan berkesan untuk kecerunan
yang dlberl dalan Gaarbar raJah 2. Pernukaan kegagalan
adalah sepertl dl gambar raJah. Berat unlt. tanah, dl atas
dan dl bawah aras alr bunrl adalah 20 kN/m- dan parameter
kekuatan rlclh adalah c' = 10 kN/rnz dan 6' = 29o.
F= c' La + tan 0'E (W cos q, - ul )
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Gambar raJah 2
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Apakah yang dlmaksudkan dengan keupayaan galas tanah?
t C markahl
Persanaan Terzaghl untuk keupayaan galas muktamad kasar, gr,
untuk tapak Jalur berukuran lebar B dan kedalaman z, adalah:
qf = CN" + trZNq + 0.5? t*,
dengan c adalah keJeleketan dan T
Terangkan pengertlan ketlga-tlga
tersebut.
adalah berat unlt tanah"
sebutan dalam persamaan
t 0 markahJ
lcl Suatu tapak Jalur lebarnya 2.5 n akan dlblna pada kedalaman3 n dl bawah pernukaan bunl. Tentukan keupayaan galas yang
selamat trntuk tapak lnl dengan nenggunakan faktor
keselarnatan bersamaan 3. KeJeleketan tanah lalah 65 kN/rn2
dan ketumpatannya adalah 1.83 Mglm3 dan nllal-nllal pekall
yang bersangkutan adalah N" = 10, No = U dan N, = 2.
[10 markah]
5. lal Terangkan TIGA (3) sebab tekanan slsl korekan bertopang
tldak rrenlngkat secara lelurus dengan kedalaman.
t S markahl
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tbl Ganbar raJah 3 nenunJukkan dlndlng penambat cerucuk keplng.
Berat untt tepu tanah dl kedua-dua belah dlndlng lalah
eebanyak 21 kN/m3. Berat unlt tanah dl atas aras alr buml
lalah 18kN/rn3 dan iarameter kekuatan rlclh tanah c' = O,
0' = 360. Perbezaan aras atr dl hadapan dan dl belakangdtndlng lalah 1.5 m.
Ilsngan nenggturakan kaedah sokong tanah bebas, tentukan
faktor keselanatan rurtuk rlntangan paslf dan klra nagnltud
daya dalan setlap rod penglkat.
rod pengikat pada Zcrn
( ant ara Eengah rod) .
Gambar raJah 3
I tS markah]
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[a] Penylasatan tapak amatlah pentlng untuk pernulaan apa Juapemblnaan keJuruteraan Awan dan pemblnaan bangunan.
Senaralkan prosedur untuk membuat penylasatan 1nl dan
berlkan EMPAT (4) contoh ujian tapak terhadap penylasatan
tanah tersebut.
[10 markahl
tbl Pelan dalan Gambar raJah 4 rnenunJukkan sekumpulan sembllan
cerucuk. Daya A berJunlah 3250 kN bersudut condong 10"
terhadap tegak dan bertlndak selarl dengan paksl x-x. Tltlk
kenaan tersebut berada pada keslplan e* = 0.5 n; e" = 0.7 n.
Tentukan nllal beban nenegak dan beban rnengufuk yang patut
dlgunakan untuk menastikan kesesualan cerucuk tersebut.
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Gambar raJah 4
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Blneangkan dengan rlngkas, perbezaan dl antara kestabllan
'Jangka pendek' dan 'Jangka panJang' struktur tanah.
lbl MeruJuk kepada Garnbar raJah 5,
nakslnun dan mtnlmum untuk ternbok
keselamatan terhadap gelangsar.
Dlberl.;
t 5 markahl
tentukan tekanan dasar
penahan dan Juga faktor
[ 15 markahJ
c' s 0, 0'= 4oo, T s 17 kN/rn3.
Aras alr buml berada dl bawah dasar tembok.
E = 3Oo pada dasar tembok.
r lolr I
Gambar raJah 5
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